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FIR 型ディジタルフィルタの構成を考察している o その結果，所望の動作速度を達成しつつ回路規模の削減が図れ
ることを明らかにし， VLSI 化実装を行っている o
(4) ディジタルフィルタの他の構成要素として，遅延回路の低消費電力化に対する解析を行い， TG CTransm﨎s卲n 
Gate) のトランジスタサイズを小さくすることで，速度劣化なく低消費電力化が可能であることを示している o
以上のように，本論文は映像伝送用定係数ディジタルフィルタの VLSI 化設計に対して多くの有用な成果をあげて
おり， システムの高性能化，高機能化に寄与するところが大きい。よって本論文は，博士論文として価値あるものと
認める o
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